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Molnár György a budai népszínház
alapitóigazgatója első vendégjátéka.
D E B R E C Z E N I NEMZETI SZÍNHÁZ.
Ueszler István igazgatása alatti
Bérlet Hétfőn 1864. Deezember 26-kán. 3 * 8ZAUI*
Molnár György vendégjátékául
Szapáry Péter
v a g y :
Budavár ostroma.
Hősjáték 5 felvonásban. — Irta Birchpfeiffer Sarolta, fordította Komlóssy Ferencz.
( Rendező:  F e h é r v á r i  A n t a l . )
S Z E M É L Y E K :
BupúH Péter 1 — -
Battyánl Ádáni I „  ,
B e le s n i ;  Miklós ( 18 urak
Forgách György 1 —
Borsos Miklós, Szapárr jobbágya 
Máté, ö reg  szolga, Szapárinál —
Oka, Szapári neje
— Molnár György nr.
— Zöldy.
Szakái.
— F. Vilmos.
— F ollényi.
— M ezey.
— F eh érv árin é .
M agyar urak, pórok, törökök, rabszolgák.
T renchéni Mária — —
H am sa-B ég, budai helytartó 
Ali Mehmed, biztosa — —
Achraed, török tiszt —  —
E gy  aga — — —
Zuleim a, a bég leánya — —
Azora, ennek biztosa —
Történik részint Budán, részint Rákoson Szapári jószágán.
Chovánné.
Bihari.
Ligeti 
Bokody. 
Horváth. 
Szakái Rózsa. 
Kőrösy Ilka.
Az ötödik felvonás előtt előforduló nagy n é ma  c s a t a k é p l e t  BlldítFÁr tOCVétd© a
magyarok által és a t ö r ö k ö k  fcr if i  zése. _____________________
Holiiár G jö m  a budai népszínház a ;npi tóigazgató ja ki vendégjátékra megnyeretett, mint 
vendég a fent jelelt szerepben lép fel.__________________________________ _________________________
B e l é p t i  l l i j f i J i :  P áholy : 3  írt T ám lásszék: 8 0  kr. Földszinti zártszék : Í O  kr. Földszinti bem enet: 4 0  kr.
E m eleti zártszék: 4 0  kr. E m eleti b em en et; 3 0  kr. Karzat: 2 f |  kr. osztrák pénzben.
Jegyek válthatók reggel 9-től 12 óráig, délután 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
y ' j c 3' Földszinti társas-jegy 12—töt váltva egyszerre 4 ofrt., használható egyszerre vagy egyenként, váltható 
** Ss epessy Antalur kereskedésében.____ ____  _ _
( f í f j r n . J
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Kezdete 7, vége 9 órakor.
Debreezen 1 8 6 4 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
helyrajzi szám: Ms Szín 1864
